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に大きな課題は一人でまた一冊の書物で答えられるものではない。副論文 The Shape of East Asian 
Economy to Come: Lonely Rhetoric or Global reality など精力的な論考に見られるように大西氏は
その後も国際労働移動の研究を継続的に続けており、その意味でもこの分野の一人のパイオニアとい
える。以上により提出論文は経済学博士の授与に値するものと認めるものである。 
